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Sa`etak
Cilj je ovog istra`ivanja bio ustanoviti u kojoj se mjeri UDK koristio u pretra`ivanju i
pregledavanju knji`ni~nih kataloga dostupnih na Web-u tijekom 2004.-2005. Promatrano
je 30 OPAC-a iz 22 zemalja. Odabrani OPAC-i predstavljaju uzorak od 5 institucijskih i
10 komercijalnih knji`ni~nih sustava. Promatrane su sljede}e komponente su~elja za pre-
tra`ivanje: pristupnice UDK, pretra`ivanje, pregledavanje i prikaz rezultata/zapisa. Pro-
matrano je koje su, od ukupno 23 funkcije su~elja, prisutne u pojedinim katalozima. Ova
pilot-studija predstavlja prvu fazu opse`nijeg istra`ivanja o kori{tenju klasifikacije za
predmetni pristup informacijama u knji`ni~nim katalozima.
Klju~ne rije~i: OPAC; Univerzalna decimalna klasifikacija; UDK; pretra`ivanje in-
formacija; predmetni pristup informacijama; knji`ni~ni softveri; su~elja; tra`enje; pregle-
davanje
Summary
The objective of this pilot study was to collect evidence of the level to which UDC is
exploited in searching and browsing of different library systems in 2004-2005. The selection
of 30 Web OPACs from 22 countries was observed. The OPACs were representative of 5
in-house and 10 vendors library systems. Interface areas observed were: UDC access points,
searching, browsing and display. In total there were 23 designated interface functionalities
that were looked at. This pilot study is the first phase in a more comprehensive research pro-
ject on the use of classification in supporting subject access in library catalogues.
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1 Uvod
Dosada{nja istra`ivanja u podru~ju predmetnoga pretra`ivanja informacija
(subject information retrieval) ukazuju na postojanje brojnih situacija u kojima
nije mogu}e ra~unati s poznatim, specifi~nim ili pecizno definiranim opisom
predmeta dokumenta. ^injenica je da je predmetno pretra`ivanje ~esto ’istra-
`iva~ko’ te po mnogo ~emu nalik procesu u~enja. Suvremeni sustavi za pre-
tra`ivanje informacija (information retrieval) razvili su se od sustava usmjerenih
rezultatu (output-orientated) prema sustavima okrenutim procesu pretra`ivanja
(process-orientated), s posebnim naglaskom na predmetno pregledavanje i navi-
gaciju (Bates, 1989.; Belkin, 1998.; Marchionini, 1995.; Hildreth, 1991).
Spomenuti trend u razvoju sustava za pretra`ivanje informacija pridonio je
zanimanju za knji`ni~ne klasifikacije i sli~ne taksonomski, tj. hijerarhijski organi-
zirane kontrolirane rje~nike: ontologije i taksonomije. Vizualizacija predmetnoga
pristupa informacijama kori{tenjem klasifikacijskih sustava postala je posebno
popularna u pretra`ivanju i pronala`enju informacija na internetu i intranetima
(napose na komercijalnim, korporacijskim, organizacijskim ili institucionalnim
portalima i vortalima). Prednost klasifikacije u predmetnom pristupu informacija-
ma ovisi, me|utim, o kvaliteti i snazi grafi~koga korisni~kog su~elja na kojem se
zasniva korisni~ki gostoljubivo pretra`ivanje (searching), pregledavanje (brow-
sing) i kretanje (navigation).1 Kvalitetno su~elje omogu}uje vizualizaciju hijera-
rijskih i asocijativnih odnosa i preobra`ava klasifikaciju od indeksnog jezika sim-
bola na korisni~ki gostoljubivo predstavljanje predmeta i njihovih me|usobnih
veza koje je lako razumjeti i koristiti.
Na osnovi dosada{njih istra`ivanja mogu}e je sa`eti neka obilje`ja suvreme-
nog oblikovanja klasifikacijskog su~elja (Agosti, 1991; Hildreth, 1991; R. B. Allen
1995, 1996; B. L. Allen, 1998; Aboud et al. 1993; Garcia Marco i Estaban Navarro,
1996; Pollit, 1997, 1997a, 1998; Gödert, 1996). Uspje{no klasifikacijsko su~elje ko-
risti se prednostima hiperteksta i mo`e se sastojati od interaktivnih/dinami~kih pro-
zora koji omogu}uju neovisno pregledavanje razli~itih faseta klasifikacije. Hijerar-
hija se u suvremenom su~elju mora mo}i pro{irivati ili smanjivati, a klasifikacijske
oznake trebaju sadr`avati veze na srodne skupine. U idealnom slu~aju, klasifikacij-
sko stablo sadr`i verbalan opis skupina (caption) i vizualno je predstavljeno primje-
renim uvlakama podre|enih skupina. Ako se radi o klasifikacijskom su~elju u susta-
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1 Izraz pregledavanje (browsing) ozna~uje kretanje neprekinutim nizom podataka (npr., hije-
rarhijom unutar klasifikacije), dok izraz navigation opisuje kretanje izme|u odre|enih dijelova su-
stava (u klasifikaciji to je pra}enje asocijativnih veza i relacija izme|u pojedinih dijelova klasifika-
cijskog odnosno bibliogafskog sustava).
vu pretra`ivanja informacija, broj pogodaka prikazuje se nasuprot klasifikacijske
skupine koja mo`e biti povezana ili s glavnim bibliografskim zapisima, ili sa zapi-
som iz klasifikacijske normativne datoteke ili izravno s dokumentima kod digitalne
zbirke. Uspje{no su~elje omogu}it }e tranziciju od pregledavanja ka pretra`ivanju
(browse/search) i od pretra`ivanja ka pregledavanju (search/browse) s mogu}no{}u
kretanja naprijed/nazad hijerarhijskim nizom. Pro{irenje i su`avanje pretra`ivanja
({ire/u`e predmetno podru~je) treba podr`ati podacima neovisnim o decimalnim
oznakama UDK koje ~esto ne odra`avaju korektne hijerarhijske veze (usp. Buxton,
1990; Loth, 1996; Riesthuis, 1998).
Izuzetno je va`no razumjeti da su funkcije klasifikacijskog su~elja usko veza-
ne, ne samo uz potpunu formalizaciju i strojnu ~itljivost klasifikacijskih podataka,
ve} i uz pro{irenje osnovnog skupa podataka koji je, primjerice, dostupan u UDK
MRF-u (Master Reference File). Iz toga proizlazi da je normativna kontrola i
upravljanje klasifikacijskim podacima putem normativne datoteke pretpostavka
za pravilno funkcioniranje pretra`ivanja klasificiranog sadr`aja na isti na~in na
koji je normativna datoteka imena/naziva neizostavna podr{ka pretra`ivanju auto-
ra (Markey Drabenstott, 1996; Slavi}, 2003).
Klasifikacija je oduvijek bila naj~e{}e kori{teni jezik za ozna~ivanje u knji-
`nicama pa se u analizi uloge klasifikacije u pretra`ivanju informacija knji`ni~ni
katalozi name}u kao najprirodnije okru`enje za ~itav niz promatranja. Me|utim,
posve je neo~ekivano da su knji`ni~ni informacijski sustavi i pripadaju}i im
OPAC-i ~esto vrlo slabo podr`avali sadr`ajni pristup informacijama, a posebice
uporabu klasifikacije. Uvjeti za bolje kori{tenje klasifikacije u ovom okru`enju
stvorili su se tek nakon 1990-ih sa {irokom primjenom grafi~koga korisni~kog
su~elja (Graphical User Interface: GUI) te mre`noga su~elja.
Dok su prvi OPAC-i obi~no nudili samo dio ukupnih funkcija pretra`ivanja i
pregledavanja dostupnih u lokalnome knji`ni~nome informacijskom sustavu, si-
tuacija se znatno promijenila s razvojem mre`ne tehnologije (i knji`ni~nih softve-
ra) pa je mre`no su~elje danas ~esto glavno su~elje za pretra`ivanje u mnogim ka-
talozima. OPAC-i koji podr`avaju hipertekstualno pretra`ivanje, pregledavanje i
navigaciju znatno su mo}niji u vizualizaciji odnosa i veza unutar sustava informa-
cija i u podr`avanju interakcije izme|u korisnika i ra~unalnog sustava.2
2 Dosada{nja istra`ivanja knji`ni~nih OPAC-a
Gödert i Horny (1996, 66) navode korisni~ke studije u SAD-u koje su
potvrdile da pretra`ivanje prema sadr`aju predstavlja prosje~no 51 posto svih pre-
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2 Ovo se ~ini poput odgovora na zahtjev koji su jo{ prije deset godina formulirali K. Markey
Drabenstott i M. S. Weller (1996, 1996a) o tome da se suvremeni OPAC-i trebaju prilagoditi ve}im
potrebama korisnika i da moraju kona~no po~eti zadovoljavati sofisticiranije potrebe u predmetnom
pretra`ivanju koje su desetlje}ima ignorirane u knji`ni~nim katalozima online.
tra`ivanja, nagla{uju}i da je upravo ovo podru~je u kojem su OPAC-i izrazito sla-
bi. Oni ustvr|uju da se problemi u pretra`ivanju informacija u OPAC-ima mogu
svesti na pote{ko}e vezane uz pronala`enje pravog izraza za pretra`ivanje, po-
te{ko}e vezane uz pove}anje odaziva te probleme vezane uz pove}anje precizno-
sti. Ovo je dodatno potvr|eno istra`ivanjem K. Markey Drabenstott (1996a) koja
nalazi da predmetno pretra`ivanje u OPAC-ima rezultira ili prevelikim odazivom
(tra`enje je usmjereno na prevelik broj dokumenata) ili premalim odazivom
(tra`enje je usmjereno na premali broj dokumenata).
Ranija istra`ivanja (Wajenberg, 1983; Svenonius, 1983; Cochrane i Markey,
1985; Markey Drabenstott, 1986, 1990) ukazala su da se upravo problemi odaziva
i preciznosti mogu najlak{e razrije{iti kori{tenjem klasifikacije u pretra`ivanju.
Studije i eksperimenti nekih istra`iva~a (Hildreth, 1991; Markey Drabenstott i
Weller (1996, 1996a) jasno ilustriraju kako se klasifikacija mo`e koristiti kao me-
hanizam u pro{irenju pretra`ivanja kod premalenog odziva (vezom na nadre|enu
stru~nu skupinu) te kao povratna informacija o relevantnosti rezultata (kod pojava
istog termina za pretra`ivanje u razli~itim disciplinama).
Rezultati i broj ovdje spomenutih istra`ivanja nisu izravno doprinijeli boljem
kori{tenju klasifikacje u praksi knji`ni~nih informacijskih sustava, a nezado-
voljstvo slabostima OPAC-a i dalje je predmetom brojnih radova tijekom 1990-ih
godina (primjerice, LeBlanc, 1995; Marker, 1996; Markey-Drabenstott, Burman i
Weller 1996, 1996a).3 Opisane pote{ko}e korisnika pri kori{tenju OPAC-a, istica-
ne u ameri~koj i engleskoj literaturi tijekom 1980-ih i 1990-ih nisu posebno dirnu-
le ni knji`ni~are, niti prodava~e knji`ni~nih sustava (Howard, 1999; Kniensner i
Willman 1995). ^injenica je da komercijalni knji`ni~ni sustavi nisu podr`avali
klasifikaciju kao pomagalo za predmetno pretra`ivanje, a krivnju za to ponajvi{e
snose knji`ni~ari koji nisu tra`ili potrebna pobolj{anja niti u svoje, niti u ime svo-
jih korisnika (Cochrane i Johnson, 1996). Kako im ra~unalni katalozi nisu pru`ali
odgovaraju}u zamjenu, u po~ecima automatizacije knji`ni~ari su se nerado rasta-
jali od mjesnih i stru~nih kataloga na listi}ima (Kniesner i Willman, 1995). Njiho-
va analiza osam komercijalnih knji`ni~nih informacijskih sustava pokazuje da
samo dva sustava podr`avaju osnovne funkcije u pretra`ivanju/pregledavanju kla-
sifikacije: pravilnu klasifikacijsku oznaku u signaturi, dovoljno mjesta za prikaz
potpune klasifikacijske oznake, prikaz bibliografskog opisa vezan uz klasifikacij-
sku oznaku, kretanje naprijed-nazad nizom klasifikacijskih oznaka, skra}ivanje
(truncation) klasifikacijske oznake u pretra`ivanju. Le Blanc (1995) i Hildreth
(1991, 1995, 1995a) primje}uju da je ~ak i jednostavno pregledavanje signatura u
stru~nom rasporedu u OPAC-ima ograni~eno bez opravdanog razloga.
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3 “Potro{iti ogromnu koli~inu novaca na gradnju zbirke knjiga, a potom osigurati samo
povr{an, djelomi~an, nedovr{en i slu~ajan pristup knjigama jest rasipanje umjesto mudrog kori{te-
nja novaca.” (Mann, Thomas. Cataloguing and classification quality at the Library of Congress.)
(LeBlanc, 1995 : 301).
Vezano uz ove probleme, valja istaknuti bitne razlike zamije}ene u OPAC-ima
knji`nica koje koriste UDK. Buxton (1990) je, primjerice, opisao nekoliko biblio-
grafskih baza i OPAC-a institucijski razvijanih i komercijalnih knji`ni~nih pro-
gramskih sustava u kojima se koristi UDK. Neki od opisanih institucijskih OPAC-a
pokazuju razinu sofisticiranosti u pretra`ivanju i pregledavanju klasifikacije koja je
posve neuobi~ajena za komercijalne sustave i knji`nice koje koriste Deweyjevu de-
cimalnu klasifikaciju ili Klasifikaciju Kongresne knji`nice, a koje su analizirane u
ranije navedenoj ameri~koj i engleskoj literaturi. Buxton opisuje i OPAC-e komer-
cijalnih knji`ni~nih sustava u knji`nicama Cranfield Institute of Technology (Liber-
tas), Aberdeen University (Dynix), Edinburgh University (GEAC) i King’s College
London (Libertas) kao primjer kataloga koji ne podr`avaju nikakve specijalne fun-
kcije u rukovanju UDK oznakama.4
Od ostalih zna~ajnijih objavljenih radova o kori{tenju UDK u OPAC-ima,
valja spomenuti izvje{taj Portera i Galpina (1998) o sustavu MUSCAT u Scott Po-
lar Research Institute Library u Cambridgeu (Velika Britanija). Isto tako, ~lanci
Huga i Walsnera (1990), Huga i Nothingera (1988), Lotha i Funka (1990) i Lotha
(1996) o sustavu ETHICS u knji`nici ETH-a (Eidgenössische Technische Hoch-
schule) u Zürichu predstavljaju rijetke izvore o uspje{nom kori{tenju UDK u
OPAC-u. Od 1990-ih vrlo je malo objavljenih radova koji se bave ovim pitanjem
{to je i bilo razlogom provo|enja ovdje predstavljenog istra`ivanja.
3 Ciljevi i metodologija istra`ivanja
Osnovni je cilj ovog istra`ivanja bio utvrditi u kojoj se mjeri UDK podr`ava u
mre`no dostupnim OPAC-ima i koji se oblici ove vrste podataka o sadr`aju doku-
menta iskori{tavaju u pretra`ivanju i pregledavanju. Pritom se po{lo od pretpo-
stavke da razina kori{tenja klasifikacije ponajprije ovisi o stru~nosti i op}em stavu
knji`nice/knji`ni~ne mre`e prema pretra`ivanju informacija i potrebama korisni-
ka. Pri izboru OPAC-a nastojalo se, stoga, obuhvatiti {to vi{e razli~itih knji-
`ni~nih programskih sustava te, kad god je to bilo mogu}e, obuhvatiti vi{e
knji`nica koje koriste isti sustav, i to one s razli~itom praksom u kori{tenju UDK.
Pretra`ivanjem trideset kataloga nastojalo se dobiti jasniju predod`bu o sli-
~nostima i razlikama u iskori{tavanju postoje}ih potencijala suvremenih knji-
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4 Pretra`ivanje kataloga ovih knji`nica 2005. pokazuje daljnje pogor{anje situacije: King’s
College Library koristi Aleph OPAC i UDK oznake se mogu vidjeti samo u pregledavanju signatu-
ra. Cranfield Institute of Technology Library (od 1993. Cranfield University) koristi UNICORN Sir-
si OPAC koji ne omogu}uje nikakav pristup informacijama putem klasifikacije, a UDK oznake
mogu se vidjeti jedino u prikazu glavnoga bibliografskog zapisa. Aberdeen University Library kori-
sti Aleph i omogu}uje pregledavanje signatura po DDK, a UDK se ne mo`e vidjeti niti u jednom di-
jelu skupnog kataloga. Edinburgh University Library koristi Voyager i ne osigurava nikakav pristup
pretra`ivanju ili pregledavanju klasifikacije, jedino glavna knji`nica u mre`i jo{ uvijek koristi UDK
u stru~nom rasporedu {to je vidljivo kod prikaza zapisa. Imperial College koristi Unicorn i ne osigu-
rava nikakav pristup i pretra`ivanje klasifikacije.
`ni~nih sustava u pretra`ivanju i pregledavanju klasifikacije. Isto tako, promatra-
ju}i OPAC-e identi~nih softvera, a knji`nica s razli~itim profesionalnim okru`e-
njem i tradicijom, mogu}e je utvrditi razli~ite stupnjeve stru~nosti i sklonosti
kori{tenju klasifikacije u predmetnom pristupu informacijama. Jednostavna meto-
da promatranja prisutnosti/odsutnosti pojedinih funkcija u pretra`ivanju poslu`ila
je da se utvrdi koje se funkcije i koliko naj~e{}e koriste, na temelju ~ega je onda
mogu}e promi{ljati uporabljivost pojedine vrste podataka unutar datoteke klasifi-
kacijskog sustava. S obzirom na odabir vrsta knji`nica, knji`ni~nih programa te
funkcionalnih kategorija u pretra`ivanju informacija, ova studija zami{ljena je
kao temelj opse`nijeg i detaljnijeg istra`ivanja predmetnog pristupa u knji`ni~nim
katalozima.
3.1 Izbor OPAC-a
Ve}ina promatranih mre`no dostupnih OPAC-a (23) skupni su katalozi sve-
u~ili{nih, narodnih ili nacionalnih knji`ni~nih mre`a. Izbor OPAC-a knji`nica iz
razli~itih zemalja zasnovan je na naravi kori{tenja UDK u pojedinoj zemlji, i to
prema tri osnovne kategorije (Tablica 1).













UDK se koristi u
ve}ini knji`nica
^e{ka, Estonija, Hrvatska, Latvija,
Litva, Ma|arska, Portugal, Slovenija,







Australija, Belgija, Finska, Njema~ka,






Austrija, Izrael 2 3
UKUPNO 22 30
Ve}i broj OPAC-a odabran je u zemljama skupina A i B gdje se UDK koristi
u ve}ini knji`nica, odnosno u pojedinoj vrsti knji`nica, napose u sveu~ili{nim i
specijalnim knji`nicama (Slavi}, 2006). Pretpostavka je da knji`nice u ovim zem-
ljama imaju du`u povijest i, prema tome, ve}u razinu stru~nosti u kori{tenju i
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5 Slovenija, Makedonija, Srbija i Crna Gora koriste isti sustav (svrstan u ovom istra`ivanju u
skupinu inhouse sustava). Kako skupni katalozi u ove ~etiri zemlje nisu pokazali nikakve zna~ajne
razlike, podaci dobiveni promatranjem ~etiriju kataloga obra|eni su kao jedan katalog s kôdom
’COBISS’.
primjeni UDK u knji`ni~noj mre`i i opravdaniju potrebu za potpunijim iskori{ta-
vanjem postoje}ega indeksnog sustava.
Logi~na je pretpostavka da institucijski razvijani knji`ni~ni sustavi name}u
manji broj ograni~enja u izgradnji potrebnih pomagala u upravljanju i pretra-
`ivanju klasifikacije. S druge strane, poznato je da je i najbolji knji`ni~ni sustav
samo onoliko uspje{an koliko i knji`ni~na praksa kojoj slu`i. To je najo~itije pri
usporedbi istih knji`ni~nih softvera i onoga {to s njima uspijevaju posti}i pojedine
knji`nice. Izbor OPAC-a u ovom promatranju sadr`i komercijalne i institucijske
knji`ni~ne sustave u sljede}em omjeru: 5 inhouse sustava i 25 komercijalnih su-
stava. Uklju~eni su sljede}i komercijalni sustavi (s brojem pripadaju}ih kataloga):
Aleph (8), Athena (1), Dobis Libis (2), EOS Glas (1), Horizon (2), Innopac (1),
Libero (1), Sirius (1), Talis (1), Unicorn Sirsi (4), Voyager (1) i VTLS (2).
OPAC-i su odabrani na temelju podataka u relevantnoj literaturi (Buxton,
1990; Baliková, 2001; Gödert, 2003; Gobytë, 2000; Le{~i} i Cvita{, 2003; Haj-
du-Barat, 2004; Schallier, 2004, 2004a; Gnoli, Ridi i Visintin, 2004) i pregleda-
vanja mre`nih kataloga u zemljama u kojima je UDK dominantan klasifikacijski
sustav.6 Neki od OPAC-a uklju~eni su jer predstavljaju napredan stupanj u kori-
{tenju UDK, drugi, pak, jer najbolje ilustriraju situaciju u odre|enomu knji`ni-
~nom okru`enju.7
Abecedni popis uklju~enih OPAC-a s mre`nim adresama, vrstom kataloga
(samostalni, skupni), vrstom knji`ni~nog softvera (inhouse, komercijalni), nazi-
vom proizvoda, jezikom su~elja donosi se u Prilogu 1. Svakom OPAC-u dodije-
ljen je slov~ani kôd kori{ten u prikazu (Prilog 2) i obradi prikupljenih podataka.
3.2 Odabir funkcija u su~elju za pretra`ivanje
Glavna je prednost OPAC-a fleksibilno grafi~ko korisni~ko su~elje s
mogu}no{}u neograni~ene hipertekstualne navigacije. Ali su~elje samo po sebi ne
rje{ava probleme u upravljanju sadr`ajem podataka i njihovim ozna~ivanjem za
strojnu obradu. Isto tako, ono ne rje{ava probleme u odlu~ivanju kako koristiti,
okupiti i povezati podatke te kako ih predstaviti korisnicima (Gödert, 1991; Hil-
dreth, 1995, 1995a). U ovom istra`ivanju promatrani su primjeri razli~itih, manje
ili vi{e uspje{nih, prakti~nih rje{enja u pretra`ivanju i pregledavanju klasifikacije
koja su pomogla definirati 23 razli~ite opcije ili funkcije su~elja koje je mogu}e
grupirati na sljede}i na~in:
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6 U razdoblju 2000.-2005. adrese kataloga koji koriste UDK prikupljene su putem korespon-
dencije s knji`nicama i pretra`ivanjem njihovih mre`nih stranica. Dio prikupljenih URL-ova objav-
ljen je na stranicama UDK Konzorcija (http://www.udcc.org/opacs.htm).
7 To je slu~aj s tri hrvatska OPAC-a razvijana unutar institucijskih sustava u okru`enju u kojem
je UDK zajedni~ki indeksni jezik u ve}ini knji`nica. Drugi je primjer slu~aj ~etiriju OPAC-a u Veli-
koj Britaniji gdje UDK nije dominantna klasifikacija i gdje knji`nice daju prednost u ozna~ivanju
predmetnicama Kongresne knji`nice (LCSH), a klasifikacija se uglavnom koristi samo u stru~nom
rasporedu.
– klasifikacijske pristupnice i druge op}e karakteristike sustava: pristup
UDK (nudi li se opcija pretra`ivanje/pregledavanje UDK), izvor UDK oz-
nake (signatura/stru~na oznaka), izbornik kazala UDK oznaka ili pojmova
za pretra`ivanje, vezanje UDK uz druge klasifikacije, vezanje UDK uz
predmetnice;
– UDK pregledavanje: sustavni popis podru~ja za hijerarhijsko pregledava-
nje, prijelaz od pretra`ivanja na pregledavanje (tj. smje{tanje na odre|eno
mjesto u hijerarhiji), slobodno pregledavanje (tj. kretanje naprijed/nazad),
pokretanje pretra`ivanja iz pregleda zapisa normativne datoteke (pretra-
`ivanje te pregledavanje asocijativnih i drugih odnosa odabirom normativ-
ne datoteke), hiperveze UDK oznake u katalo`nom opisu dokumenta,
BT/NT8 pro{irenje rezultata putem hijerarhije UDK;
– UDK pretra`ivanje: zadano skra}ivanje zdesna (default right truncation)9
kod nedovoljnog odziva, pribli`no sparivanje (aproximate matching) da se
izbjegne rezultat pretra`ivanja ’0’, Booleovi operatori, pretra`ivanje dije-
lova slo`ene UDK oznake, pretra`ivanje opisa UDK oznake rije~ima.
– UDK u prikazu rezultata: sustavni prikaz rezultata pretra`ivanja (tj. organi-
zacija rezultata prema skupinama UDK), prikaz stru~nog rasporeda (popis
jedinica unutar pojedine signature), pravilan redoslijed UDK oznaka, pri-
kaz verbalnog opisa UDK oznaka u sustavnom prikazu rezultata, uvlake u
hijerarhijskom prikazu skupina.
Dio navedenih funkcija pretra`ivanja mo`e se primijeniti u pretra`ivanju
uobi~ajenim tehnikama u sustavima za pretra`ivanje informacija, a to je indeksi-
ranje ’teksta’ UDK oznaka pohranjenog u glavnome bibliografskom zapisu u ne-
strukturiranom obliku (polje 6xx MARC zapisa u bibliografskoj bazi podataka).
To zna~i da je, bez obzira na to koji sustav knji`nica koristi, uvijek mogu}e bez
dodatnih napora i sredstava osigurati bar neki pristup UDK kroz glavni bibliograf-
ski zapis. U Tablici 2 navode se, me|utim, neke od funkcija su~elja koje se mogu
realizirati jedino kroz upravljanje klasifikacijskim podacima putem normativne
datoteke. Valja napomenuti da svi komercijalni sustavi koji se pojavljuju u ovoj
studiji podr`avaju normativne datoteke.
4 Rezultati i rasprava
Potpuni rezultati dobiveni pretra`ivanjem svih trideset OPAC-a (Prilog 1 i
Prilog 2) mogu poslu`iti kao podloga ~itavom nizu promatranja te potaknuti broj-
ne dodatne provjere i nova pro{irena ili strogo ciljana istra`ivanja. U ovoj }emo se
raspravi ograni~iti samo na one op}enitije koje su od interesa {irem krugu
stru~njaka koji koriste UDK.
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8 BT od engl. broader term za {iri pojam/skupinu, a NT od engl. narrower term za u`i po-
jam/skupinu.
9 Skra}ivanje slijeva prona|eno je samo u jednom katalogu (HR-KGZ).
Jasno je da niti jedan katalog nema potrebu i cilj nuditi ve}inu od mogu}ih
opcija u pretra`ivanju. Me|utim, najlo{iji i najbolji promatrani mre`ni katalog
razlikuju se u broju i izboru funkcija u pretra`ivanju UDK u ne{to ve}oj mjeri od
o~ekivane. Broj odabranih funkcija u sustavu za pretra`ivanje informacija, naime,
varira od 2 (HR-NSK) do 16 (CH-ETH), dok ve}ina OPAC-a (87 posto) podr`ava
izme|u 7 i 16 funkcija.
Kao {to je vidljivo iz Tablice 3 izravan pristup pretra`ivanju i pregledavanju
strojno generiranog indeksa UDK oznaka nudi se u 90 posto kataloga. Valja znati
da se ova funkcija odabire opcijom predstavljenom na jedan od sljede}ih na~ina:
’search/browse UDC’ ili ’UDC’ ili ’local classification’ ili ’classification’ ili ’call
number’.
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• veze uz druge klasifikacije (kroz
bibliografski zapis)
• veze uz predmetnice (kroz bibliografski
zapis)
• pojmovne veze na druge klasifikacije
• pojmovne veze na predmetnice
• pojmovne veze na tezaurus
• pretra`ivanje kao po~etak pregledavanja
• pregledavanje indeksa UDK oznaka
kretanjem naprijed/nazad
• hiperveze UDK i gl. bibliografskog
zapisa
• pregledavaje sustavnoga predmetnog
rasporeda (hijerarhijsko i lateralno)
• ispravno BT/NT pro{irenje UDK u
rezultatima pretra`ivanja (neovisno o
UDK oznakama)





• pretra`ivanje dijelova slo`ene UDK
oznake (Booleovi operatori)
• pretra`ivanje opisa UDK skupina ili
pretra`ivanje UDK kontroliranim
klju~nim rije~ima ili pretra`ivanje UDK
putem predmetnica
• pribli`no pravilan niz UDK stru~nih
skupina
• pribli`no pravilan niz signatura
• ispravan niz stru~nih skupina
• ispravan niz signatura
• prikaz opisa UDK oznaka
• hijerarhijski prikaz skupina




















NJU/PREGLEDAVANJU UDK 20 (66,7%) 7 (23,3%) 27 (90%)
BEZ PRISTUPA PRETRA@IVANJU/
PREGLEDAVANJU UDK 2 (6,7%) 1 (3,3%) 31
10 (10%)
NAPREDNO PRETRA@IVANJE 2 (6,7%) 0 (0%) 2 (6,7%)
PRETRA@IVANJE POMO]U KAZALA (UDK
OZNAKE ILI RIJE^I) 8 (26,7%) 0 (0%) 8 (26,7%)
UDK UZ DRUGE KLASIFIKACIJE 3 (10%) 0 (0%) 3 (10%)













TSKOG RASPOREDA SKUPINA 4 (13,3%) 0 (0%) 4 (13,3%)
PRIJELAZ S PRETRA@IVANJA NA
PREGLEDAVANJE 14 (46,7%) 7 (23,3%) 21 (70%)
SLOBODNO PREGLEDAVANJE
NAPRIJED/NAZAD 12 (40%) 5 (16,7%) 17 (56,7%)
UDK HIPERVEZE U GL. BIBLIOGRAFSKOM




4 (13,3%) 1 (3,3%) 5 (16,7%)
BT/NT PREGLEDAVANJE UDK U











ZADANO SKRA]IVANJE ZDESNA 13 (43,3%) 7 (23,3%) 20 (66,7%)
PRIBLI@NO SPARIVANJE 10 (33,3%) 4 (13,3%) 14 (46,7%)
BOOLEOVI OPERATORI U PRETRA@IVANJU
UDK 3 (10%) 0 (0%) 3 (10%)
PRETRA@IVANJE DIJELOVA SLO@ENE UDK
OZNAKE11 7 (23,3%) 0 (0%) 7 (23,3%)














SISTEMATSKI PRIKAZ REZULTATA 10 (33,3%) 1 (3,3%) 11(36,7%)
PRIKAZ PREMA SIGNATURAMA (SVAKE
JEDINICE U SKUPINI) 2 (6,7%) 7 (23,3%) 9 (30%)
ISPRAVNO REDANJE UDK OZNAKA 1 (3,3%) 1 (3,3%) 2 (6,7%)
PRIKAZ TEKSTA OPISA UDK OZNAKE 4 (13,3%) 0 (0%) 4 (13,3%)
HIJERARHIJSKI PRIKAZ REZULTATA (S
UVLAKAMA) 2 (6,7%) 0 (0%) 2 (6,7%)
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10 U ova tri OPAC-a UDK se mo`e vidjeti jedino pregledavanjem glavnoga bibliografskog za-
pisa i nikakvo pretra`ivanje UDK oznaka nije mogu}e.
11 Da bi omogu}ili pretra`ivanje dijelova UDK oznake, neki katalozi pohranjuju elemente
slo`ene UDK oznake u zasebna polja (npr., pomo}na oznaka za mjesto). No, to se nije uzelo kao
stvarno pretra`ivanje dijelova UDK.
Vrlo mali broj mre`no dostupnih OPAC-a nudi dodatno napredno pretra-
`ivanje, vjerojatno stoga {to je mre`no okru`enje ponajprije namijenjeno krajnjim
korisnicima, dok se napredno pretra`ivanje javlja kao opcija na knji`ni~nom intra-
netu. Zna~ajno je da 50 posto kataloga koristi UDK usporedno s predmetnicama
iako nije mogu}e uvijek utvrditi jesu li one stvarno ’pridru`ene’ pojmovima UDK
putem normativne datoteke. U 36 posto OPAC-a ~ini se da se opis UDK oznaka
koristi za pretra`ivanje klasifikacije rije~ima ili kao izvor pojmova za povezivanje
s lokalnim predmetnim sustavom (primjerice, CH-ETH, BE-UL, HR-KGZ,
HR-HAZU). No, stvarna se metodologija mo`e utvrditi jedino daljnim istra`iva-
njem svakoga pojedina~nog kataloga.
Pregledavanje sustavnoga (hijerarhijskog) prikaza UDK, s kojim se mo`e
zapo~eti pregledavanje od glavnih skupina klasifikacije, neuobi~ajeno je rijetko u
OPAC-ima (13,3 posto). Tri su va`ne funkcije u pregledavanju, me|utim, prisutne
u zna~ajnom broju kataloga: prijelaz s pretra`ivanja na pregledavanje (tj. pre-
tra`ivanje za smje{tanje unutar stru~nog rasporeda), slobodno pregledavanje (kre-
tanjem naprijed/nazad) i hiperveze UDK oznake iz glavnoga bibliografskog zapisa
(70 posto, 56,7 posto, odnosno 46,7 posto). Zahtjevnije funkcije poput BT/NT pre-
gledavanja (tj. pro{irivanje i su`avanje rezultata pretra`ivanja pro{irivanjem/pro-
dubljivanjem UDK hijerarhije) ovise o kodiranju veza nadre|enih i podre|enih od-
nosa unutar normativne datoteke {to je ostvareno u samo 7 (23,3 posto) kataloga.
Dvije funkcije pretra`ivanja, zadano skra}ivanje zdesna i pribli`no sparivanje,
koje su uobi~ajene tehnike u su~elju sustava za pretra`ivanje informacija neovisne o
kvaliteti podataka, prisutne su u 66,7 posto, odnosno 46,7 posto kataloga. Pre-
tra`ivanje UDK Booleovim logi~kim operatorima nudi se u samo 10 posto
WebPPAC-a. Pored toga {to se napredno pretra`ivanje rijetko nudi krajnjim kori-
snicima, razlog mo`e biti to {to ova opcija u pretra`ivanju ima najvi{e smisla ako je
omogu}eno pretra`ivanje dijelova UDK oznake, {to je slu~aj u samo 23 posto kata-
loga. Samo dva kataloga (CH-ETH i CZ-NL) zasnivaju ovu vrstu pretra`ivanja na
normativnoj datoteci, pristup kojoj pokazuje potpuno rastavljanje slo`enih UDK
oznaka. Pet OPAC-a (16,7 posto) omogu}uje pristup zapisu normativne datoteke i
pokretanje pretra`ivanja UDK iz same datoteke, tj. prijelaz s pregledavanja na pre-
tra`ivanje.12 Opcija pretra`ivanja teksta UDK opisa, kao i pokretanje pretra`ivanja
iz zapisa normativne datoteke ovise o postojanju normativne datoteke klasifikacij-
skih oznaka pa ove dvije funkcije nisu {ire zastupljene u promatranim OPAC-ima
(36,7 posto, odnosno 16,7 posto).
Sustavni prikaz rezultata (tj. redanje rezultata prema stru~nim oznakama s
pripadaju}im brojem pogodaka u svakoj skupini) mo`e se na}i u 36 posto, a pri-
kaz rezultata prema signaturama (obi~no se prikazuju sve jedinice unutar pojedi-
ne skupine) u 30 posto kataloga. Budu}i da knji`ni~ni sustavi jo{ uvijek procesui-
raju UDK oznake kao obi~ni tekst, a kori{teni formati normativnih datoteka nisu
dovoljno prilago|eni u podr`avanju klasifikacije, pravilno redanje UDK oznaka i
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12 Ovo se u su~elju ostvaruje umetanjem izraza za pretra`ivanje iza hiperveze.
dalje predstavlja problem. Samo su dva slu~aja (6,7 posto) pravilnoga redanja
slo`enih oznaka. Jedan od njih posti`e to~an redoslijed slo`enih UDK oznaka sa
simbolima (UDK u signaturi), dok drugi OPAC s ispravnim redanjem posti`e
to~an redoslijed zahvaljuju}i tome {to niti jedna UDK oznaka ne sadr`i simbole
koji bi ometali redanje. Sli~no tome, ne iznena|uje da su prikaz tekstualnog opisa
UDK oznake (samo 13,3 posto) i hijerarhijski prikaz rezultata s uvlakama po-
dre|enih skupina (samo 6,7 posto), rijetko prisutni, budu}i da ove opcije ovise o
dodatnim strojno obradivim podacima u normativnoj datoteci.
5 Zaklju~no
Analiza rezultata potvr|uje da uspjeh u primjeni i kori{tenju UDK u cijelosti
ovisi o stru~nosti i poslovanju pojedinih knji`nica u pogledu normativne kontrole
klasifikacije te o iskori{tavanju normativne datoteke u pretra`ivanju OPAC-a.
Bez ula`enja u razloge zbog kojih knji`nice ne razvijaju i ne podr`avaju normativ-
nu kontrolu klasifikacijskih podataka (npr., manjak sredstava, stru~nosti ili potre-
ba), iz dobivenih podataka proizlazi da je jo{ uvijek velik broj knji`nica koje ne-
dovoljno iskori{tavaju UDK podatke o sadr`aju dokumenata pohranjene u biblio-
grafskom sustavu. Na trenutnom stupnju razvoja, suvremeni komercijalni knji`ni-
~ni softveri se, zahvaljuju}i sna`noj konkurenciji na tr`i{tu, me|usobno vrlo malo
razlikuju u opsegu i vrsti usluga koje nude, uklju~uju}i i one vezane uz normativ-
nu kontrolu i OPAC-e.
Ovisno o postojanju i kvaliteti normativne kontrole, OPAC-i istih komerci-
jalnih sustava (npr., Aleph) pokazuju razli~itu razinu sofisticiranosti u podr`ava-
nju UDK. Tako je najbolji OPAC u ovom promatranju onaj ve} spomenute knji-
`nice ETH-a u Zürichu, ~iji katalog (trenutno Aleph) omogu}uje pretra`ivanje
UDK rije~ima na tri jezika, ~uvaju}i i omogu}uju}i pritom funkcioniranje seman-
ti~kih veza i povezivanje UDK uz trojezi~ni tezaurus putem normativne datoteke
koja je prethodno razvijena u institucijskom sustavu tijekom 1980-ih i 1990-ih go-
dina. Sveu~ili{na knji`nica u Leuvenu (Belgija) koja je postigla izvrsne rezultate s
pretra`ivanjem UDK u sustavu Dobis Libis, najavila je u 2005. migraciju na
Aleph podr`avaju}i sve prethodno razvijene funkcije i dodatno pobolj{avaju}i
klasifikacijsku normativnu datoteku (Schallier, 2004a). Ostali OPAC-i, koji tako-
|er koriste Aleph, nisu ni pribli`no tako sofisticirani.
Pretpostavku da se UDK mo`e valjano iskoristiti u pobolj{anju pristupa in-
formacijama, ~ak i ako se radi o signaturama, nije potvrdilo 8 promatranih
OPAC-a iz ove kategorije. Op}enito, niti jedan od ovih kataloga nije pokazao
sklonost kori{tenju klasifikacije u pobolj{anju predmetnoga pristupa informacija-
ma. Kod britanskih kataloga, ovo ilustrira anglo-ameri~ku tendenciju u zanemari-
vanju klasifikacije, spomenutu u poglavlju 2 Dosada{nja istra`ivanja knji`ni~nih
OPAC-a.
O~ekivanje da }e institucijski sustavi, posebno oblikovani prema zahtjevima i
potrebama pojedinih knji`nica, vi{e podr`avati pretra`ivanje UDK, kao {to je to
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bio slu~aj u Buxtonovom istra`ivanju 1990., pokazalo se donekle neto~nim. Poka-
zalo se da je najsiroma{niji u pogledu pretra`ivanja klasifikacije lokalno razvijan
OPAC hrvatske Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice (NSK), usprkos ~injenici da je
UDK jezik za ozna~ivanje sadr`aja koji se koristi u gotovo svim knji`nicama-ko-
risnicima informacijskih usluga NSK. Ovo je slu~aj i sa slovenskim knji`ni~nim
sustavom COBISS koji je, posve neo~ekivano, zapo~eo svoj razvoj na najvi{im
na~elima razmjene i dostupa informacijama. COBISS je posljednjih godina im-
plementiran u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji i Crnoj Gori gdje podr`ava
skupne kataloge nacionalnih mre`a u kojima je UDK, kao jedini zajedni~ki jezik
za sadr`ajno pretra`ivanje, na`alost, ostao gotovo potpuno neiskori{ten. Prema
ovom istra`ivanju, najbolji je OPAC u kategoriji institucijskih sustava norve{ki
BIBSYS (12 funkcija), a potom katalog Knji`nica grada Zagreba (6 funkcija).
Pretra`ivanje UDK rije~ima i prikaz rezultata razvrstanih prema UDK, {to
korisniku omogu}uje odabir odgovaraju}ih pogodaka, u na~elu nije dovoljno
iskori{ten u OPAC-ima. Hijerarhijski prikaz stru~nih podru~ja i pro{irenje pre-
tra`ivanja kori{tenjem klasifikacije ovisi o dodatnom kodiranju hijerarhijskih od-
nosa unutar normativne datoteke klasifikacije (Loth, 1996). Ono {to ~esto nedo-
staje jest prikaz opisa pored UDK oznake (s hipervezom na skupinu zapisa) ili pri-
kaz samo verbalnog opisa UDK skupine, umjesto broj~ane oznake, koji bi pomo-
gli korisnicima donijeti brzu odluku o svrsishodnosti rezultata ili bi ih potaknuli
na daljnje pretra`ivanje ili njegovo preusmjeravanje.
Od 1993. UDK se raspa~ava knji`nicama u obliku ispisa iz datoteke, a kori-
snici po `elji mogu reproducirati bazu podataka u CDS/ISIS-u i proizvoditi raz-
li~ite vrste ispisa. Bilo je zami{ljeno da ovaj na~in izdavanja omogu}i jednostav-
niju upotrebu UDK u online okru`enju, tj. u izgradnji normativnih datoteka klasi-
fikacijskih oznaka koje bi trebale slu`iti kao temelj pretra`ivanju i pregledavanju
klasifikacije. U stvarnosti, me|utim, kori{tenje UDK MRF-a u izgradnji norma-
tivne datoteke klasifikacijskih oznaka iziskuje znatne napore i sredstva, a njihova
je razmjena unutar knji`ni~nih mre`a jo{ uvijek vrlo rijetka.
Za one koji odr`avaju i raspa~avaju UDK ovo istra`ivanje potvr|uje da je za
pravilno kori{tenje UDK u sustavima za pretra`ivanje informacija potrebna ve}a
koli~ina podataka od one koja je dostupna u glavnome bibliografskom zapisu ili
od one koja postoji u datoteci UDK. Op}enito, {to }e se vi{e potrebnih podataka
(npr., pridru`ivanje na druge indeksne sustave, druge jezike, kodiranje hijerarhija,
abecedno predmetno kazalo itd.) distribuirati s osnovnim podacima UDK, ve}a je
mogu}nost da }e knji`nice biti sklonije kori{tenju tih podataka. Daljnji je korak
pribli`avanje formata ispisa iz datoteke UDK formatu podataka klasifikacijske
normativne datoteke unutar knji`ni~nog sustava koji bi dodatno olak{ao i pojefti-
nio kori{tenje UDK MRF-a u knji`nicama.
Ova pilot-studija postavila je neke okvirne pretpostavke funkcija su~elja
knji`ni~nih kataloga koje se mogu promatrati vezano uz klasifikaciju. U nastavku
istra`ivanja ispitat }e se funkcije klasifikacijskih normativnih datoteka u pojedi-
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nim katalozima te kvaliteta pojedinih komercijalnih sustava u pogledu podr`ava-
nja normativnih datoteka.
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AUSTRALIJA B 1. National Acoustic Laboratories Library SAMOST. http://library.hearing.com.au/athcgi/athweb.pl K Athena engl. AU-NAL
AUSTRIJA C 2. Universitätsbibliothek der Technischen Univer-sität Graz SK.
http://tubss01.tu-graz.ac.at/ALEPH/DB1HUVVSJXKBD6V83RRK4KHA6IQRAEMUQVDKCXQ58PEVPYRM
LG-00982/file/start-0 K Aleph njem. AT-UT
AUSTRIJA C 3. Bibliothekskatalog der Universität Linz SK. http://aleph.edvz.uni-linz.ac.at/ALEPH/VUKXLJ2ND7R8RBKHH1XNFCGUKK14LFY82EDTISBT8MSKCR1MIR-00993/file/start-0 K Aleph njem. AT-UL
BELGIJA B 4. Universiteitsbibliotheek K.U. Leuven SK. http://bibserv.libis.kuleuven.ac.be/ipacbin/LibriVision/search_form.html?SESSION_ID=1100140389_7701&lv _ action=LV_Search_Form&DB_ID=1&LDB_NAME=GV&HTML_SEARCH_TYPE=ADVANCED&L_SUBJECTS=0 K Dobis Libis
nizoz.,
franc. BE-UL
HRVATSKA A 5. Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica SK. http://www.nks.hr/ I Crolist hrv. HR-NSK
HRVATSKA A 6. Knji`nice grada Zagreba SK. http://www.kgz.hr/# I Zaki hrv. HR-KGZ
HRVATSKA A 7. Knji`nica HAZU SAMOST. http://knjiznica.hazu.hr/web/start01.htm I CDS/ISIS hrv., engl. HR-HA
^E[KA A 8. Souborný katalog ^eské Republiky SK. http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=skc&CON_LNG=ENG K Aleph ~e{ki, engl. CZ-NL
ESTONIJA A 9. ESTER - Estonian Library Catalogues SK. http://helios.nlib.ee/search/ K Innopac eston., rus.,engl. EE-ES
FINSKA B 10. Tampereen teknillinen yliopisto (Knji`nicaTehnolo{kog sveu~ili{ta u Tampereu) SK. http://tutcat.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?LANGUAGE=English&DB=local&PAGE=First K Voyager fin. FI-TUT
NJEMA^KA B 11. Universitätsbibliothek TU Bergakademie Frei-berg SK. http://webopac.ub.tu-freiberg.de/ K Libero njem. DE-FU
MA\ARSKA A 12. Miskolci Egyetem katalógusa SK. http://kvt20.lib.uni-miskolc.hu/webpac-bin/wgbroker.exe?2004111512344703502176+-access+top.Miskolcang K Horizon ma|., engl. HU-MIS
IRSKA B 13. Irish Management Institute SK. http://glas.imi.ie/GLASOPAC/index.asp K EOS -Glas engl. IE-IRI
IZRAEL C 14. Technion Library SK. http://lib.technion.ac.il:4500/ALEPH/ENG/TEC/TEC/TEC/SCAN K Aleph hebr., engl. IL-TEC
ITALIJA B 15. Politecnico di Torino SK. http://opacbiblio.polito.it/ALEPH/-/start/libw K Aleph tal. IT-POL
ITALIJA B 16. Università di Genova SK. http://catalogo.sbi.genova.it/ALEPH/ K Aleph tal. IT-UG
LATVIJA A 17. Latvian National Library SK. http://195.13.129.13:8080/ALEPH/ESBYKPEE3U8DT8QYQDFMY2QDGIRLM6X2UGAYSFC5CVUJEF2RYU-00224/file/start-0 K Aleph latv., engl. LV-LNL
LITVA A 18. Lithuanian National Library SAMOST. http://www.libis.lt:8080/en/welcome.html K Dobis Libis litv., engl. LT-LNL
NORVE[KA B 19. Bibsys Library Data Centre SK. http://wgate.bibsys.no/search/pub?lang=N I Bibsys norv., engl. NO-BIB
PORTUGAL A 20. National Bibliographic Database - PORBASE SK. http://sirius.bn.pt/sirius/sirius.exe K Sirius portug. PT-POR
PORTUGAL A 21. Fundação Calouste Gulbenkian, Biblioteca de Arte SAMOST. http://www1.gulbenkian.pt/ipac-cgi/ipac.exe K Horizon portug. PT-GUL
SLOVENIJA;
MAKEDONIJA,
SRBIJA i C. G.
A,A,A 22. Slovenski skupni kat.; Makedonski skupni kat.Srpski skupni kat; Crnogorski skupni kat. SK. http://www.cobiss.si; http://www.nubsk.edu.mk/cobiss/; http://vbs.nbs.bg.ac.yu/cobiss/; http://cnbct.cnb.cg.ac.yu/cobiss/ I Cobiss
sloven.,
mak., srp. COBIS
[PANJOLSKA A 23. Catàleg Collectiu de les Universitats de Catalunya SK. http://www.cbuc.es/ccuc/ K VTLS {panj.; katal. ES-UNI
[PANJOLSKA A 24. Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid SK. http://biblioteca.uc3m.es/uhtbin/cgisirsi/8t4cB3wD8c/90520072/61/1592/X K Unicorn {panj. ES-BUC
[VICARSKA B 25. Bibliothèque nationale suisse SK. http://www.coris.ch/newbns/Francais/saisie.asp K VTLS franc.,njem. CH-BNS
[VICARSKA B 26. Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) SK. http://opac.nebis.ch/ALEPH/39TKJTMJAYHRCS7G2139VII7LK731PB637XS13LN8DKAHUICJG-13604/file/start-ids K Aleph franc., njem.,engl. CH-ETH
V. BRITANIJA B 27. RIBA British Architectural Library SAMOST. http://195.171.22.30/uhtbin/cgisirsi.exe/W2etq4E4dq/0/49 K Unicorn engl. UK-RIB
V. BRITANIJA B 28. School of Pharmacy Library SAMOST. http://unicorn.ulsop.ac.uk/uhtbin/cgisirsi/Sat+Jun+26+16:26:32+BST+2004/0/49 K Unicorn engl. UK-SPL
V. BRITANIJA B 29. University of Surrey Library SK. http://opac.lib.surrey.ac.uk/www-bin/www_talis32 K Talis engl. UK-US
V. BRITANIJA B 30. University of Bath Library SK. http://www.bath.ac.uk/library/webcat/ K Unicorn engl. UK-UB
14 Na~in kori{tenja UDK u pojedinoj zemlji: A - UDK se koristi u ve}ini knji`nica; B - UDK se koristi
samo u pojedinoj vrsti knji`nica; C - UDK se koristi vrlo rijetko.
15 ’K’ ozna~uje komercijalni sustav, ’I’ ozna~uje knji`ni~ni sustav razvijan u samoj instituciji.
16 Kod je dozna~en svakom Web OPAC-u u svrhu lak{e obrade i prezentacije podataka u tablici prika-
zanoj u Dodatku 2.




























































































































































































































































2. NAPREDNO PRETRA@IVANJE 19 • •
3. UDK U SIGNATURI • • • • • • • • • • •
4. UDK U STRU^NOJ OZNACI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5. PRETR. POMO]U KAZALA UDK • • • • • • • •
6. UDK UZ DRUGE KLASIFIKACIJE • • •
7. UDK UZ PREDMETNICE • • • • • • • • • • • • • • •
8. PREGLEDAVANJE SISTEMATSKOG RASPOREDA SKUPINA • • • •












• sig • •
11. HIPERVEZA UDK U GL. KAT. ZAPISU • • • • • • • • • • • • • •
12. POKRETANJE PRETRA@IVANJA IZ PREGLEDA NORMATIVNE DATOTEKE • • • • ?
13. BT/NT PRO[IRENJE UDK U REZULTATIMA • ? ?
14. ZADANO KRA]ENJE ZDESNA • • • • • • • • • ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
15. PRIBLI@NO SPARIVANJE • • • • • • • • ? ? ? ? ? ?
16. BOOLEOVO PRETRA@IVANJE20 S ? S ? ?
17. PRETRA@IVANJE DIJELOVA UDK OZNAKE21 ? ? ? ? * * ? * ? ? * *
18. PRETRA@IVANJE UDK RIJE^IMA • • • • • • • • • • •
19. PRIKAZ REZULTATA PREMA STRU^NIM OZNAKAMA UDK • • • • • • • • • • •
20. PRIKAZ REZULTATA PREMA SIGNATURAMA • • • • • • • • •
21. ISPRAVNO REDANJE UDK • •
22. PRIKAZ TEKSTUALNOG OPISA UDK OZNAKA • • • •






























































17 Stupci kataloga u kojima se UDK pojavljuje samo u signaturi prikazani su sivo.
18 Pristup UDK: Pk = pretra`ivanje kazala UDK oznaka; k = pregledavanje (browsing) kazala UDK oz-
naka; Pgs = pregledavanje signature; Ps = pretra`ivanje siganture. Kad se neka od funkcija odnosi na signatu-
ru, koristi se oznaka ’sig’.
19 Pretra`ivanje putem kodiranog polja i slo`ene sintakse izraza za pretra`ivanje.
20 Slu~ajevi kad se Boole-ovi operatori koriste za pretra`ivanje dviju samostalnih UDK oznaka (a ne di-
jelova jedne slo`ene UDK oznake) ozna~eni su sa “S”.
21 Da bi se osiguralo pretra`ivanje slo`ene UDK oznake, neki sustavi pohranjuju op}e pomo}ne oznake
u zasebno polje. Ova je situacija obilje`ema sa “*”.
